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zos, tercera edici6n, Eds. Salamanca 
(<<Nueva Alianza», 103), Salamanca 1986, 
347 pp., 13 x 21. 
Se trata de una auténtica «vida de Je-
sús», que se inscribre en la ya larga y ge-
nerosa tradici6n de escritos de este gé-
nero. y hay que decir de este libro de 
Martín Descalzo que no desmerece en 
nada de esta corriente de escritos, mu-
chos de ellos de gran calidad, y salidos 
de plumas prestigiosas. Existe en él una 
auténtica belleza literaria que oculta dis-
cretamente una notable informaci6n de 
las cuestiones exegéticas y teo16gicas sus-
citadas durante los últimos años. Esa in-
formaci6n se nota en muchas páginas, así 
como el esfuerzo de Martín Descalzo por 
escoger una ponderada soluci6n a la cues-
ti6n que trata. Se ve claramente, p. e., 
en el caso del bautismo de Jesús (p. 234), 
o en el de su conciencia de la propia Di-
vinidad (p. 206), donde apunta sus pre-
ferencias por la posici6n de Galot, o en 
el tema del mesianismo de Cristo. Evi-
dentemente el te610go puede pensar a ve-
ces que la posici6n que se deja entrever 
en algún punto podría haber sido otra, 
o que en otros momentos se ha dejado 
llevar algo de la imaginaci6n, pero, si es 
sereno, tendrá que reconocer que se en-
cuentra ante una magnífica «vida de Je-
sús», en la que el Autor realiza un pro-
yecto largamente acariciado: "hacer esa 
vida de Jesús que Bernanos soñ6 escri-
bir» (p. 20), Y que muri6 sin conseguir 
realizar. Efectivamente, en esta frase se 
encuentra la clave para entender este li-
bro, pues en él late el talante de un hom-
bre a quien Martín Descalzo admira mu-
cho: Georges Bernanos. 5610 añadir que 
se recoge en este volumen s610 hasta el 
comienzo de la vida pública del Señor. 
L. F. Mateo Seco 
T. H. L. PARKER, Commentaries on the 
Epistle to the Romans 1535-1542, Ed. T. 
& T. Clark, Edinburgh 1986, XII + 226 
pp., 14,5 x 22. 
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T. H. L. Parker es Doctor of Divi-
nity por la Universidad de Cambridge. 
De 1971 a 1981 fue profesor de teología 
en la Universidad de Durham. Es autor 
de varios libros sobre Calvino y algunas 
publicaciones sobre Karl Barth. 
En esta obra examina los comenta-
rios a la Epístola de San Pablo a los Ro-
manos que fueron publicados en la dé-
cada .que va de 1532 a 1542. Se toman 
en consideraci6n seis comentarios cat6-
licos: los de los cardenales Cayetano, Ma-
rino Grimani y Sadoleto, así como los 
de Gagney de París, Guilliaud de París 
y Autun, y Haresche de París. Junto a 
ellos se estudian cinco comentarios pro-
testantes: Bucer de Estrasburgo, Bullin-
ger y Pellican de Zurich, Calvino de Gi-
nebra, y Melanchton de Wittemberg. 
El libro consta de dos partes. En la 
primera se presentan al lector los comen-
taristas y se describe la historia e influen-
cia de sus comentarios. La segunda par-
te consiste en el estudio de tres pasajes 
clave (Rom 1,18-23; 2,13-16 y 3,20.28) en 
los once autores, destacando las coinci-
dencias y discrepancias en la exégesis de 
cada uno de ellos sobre todos los versí-
culos de esos pasajes. 
Este estudio comparativo de comen-
tarios a la Epístola a los Romanos saca 
a la luz las diferencias teo16gicas que ha-
bía entre los exégetas protestantes y ca-
t61icos antes del Concilio de Trento. 
F. Varo 
Francis WATSON, Paul, Judaism and the 
Gentiles. A sociological approach, Cam-
bridge Univ. Press (<<Society for New 
Testament Studies. Monograph Series», 
56), Cambridge 1986, xn + 246 pp., 
14,5 x 22. 
Este trabajo fue presentado como te-
sis doctoral en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Oxford en enero 
de 1984. La novedad fundamental de es-
te libro consiste en intentar una aproxi-
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mación sociológica a los textos paulinos 
en busca de una interpretación adecua-
da desde el punto de vista de la Refor-
ma Protestante. El autor critica que en 
la Reforma se haya intentado una apro-
ximación exclusivamente teológica, dejan-
do de lado el contexto social e histórico 
que refleja el corpus paulinum. Según 
Watson la realidad social que subyace a 
las discusiones del Apóstol sobre el ju-
daísmo y la leyes la creación de sus co-
munidades cristianas gentiles en abierta 
separación de la comunidad judía. 
Se utilizan dos modelos sociológicos 
en el análisis de los escritos del Apóstol: 
el primero es el de transformación de un 
movimiento de reforma en una secta; y 
el segundo, estrechamente ligado al an-
terior, es el de la necesidad de una ideo-
logía que legitime el estado de separa-
ción. 
Watson piensa que si los textos son 
leídos sociológicamente en vez de teoló-
gicamente pueden quedar soslayadas mu-
chas dificultades de interpretación. Si se 
admite la hipótesis de que San Pablo creó 
unos grupos de cristianos que resultaban 
sectarios para el judaísmo, pues no ob-
servaban la ley y estaban separados de 
la comunidad judía, y se releen los es-
critos paulinos como si fueran reflejo de 
esa base sociológica, los textos se entien-
den en un sentido distinto al tradicional. 
Las discusiones teológicas sobre ley y 
gracia, fe y obras, etc., aparecerían co-
mo simples construcciones teóricas des-
tinadas a demostrar la legitimidad de las 
comunidades propias. Este fenómeno de 
fundamentación teórica sería similar al 
que se produce en cualquier grupo sec-
tario para legitimar su separación de la 
comunidad religiosa en la que ha surgi-
do. 
El presente estudio se sitúa en un 
ámbito de exégesis protestante. La biblio-
grafía exegética católica, tanto clásica co-
mo reciente, es ignorada casi en su totali-
dad. En su conjunto hace una presenta-
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ción reductora de la realidad; pues, aun-
que es importante tener en cuenta el am-
biente sociológico y cultural en el que 
han sido redactados los escritos, estos fac-
tores no son, ni mucho menos, los úni-
cos ni los más importantes de cuantos 
inciden en el contenido del texto. Co-
mo Watson se limita a esos aspectos, su 
visión resulta parcial. 
F. Varo 
Dom Louis LELOIR (Tr.), Écrits apocry-
phes sur les Apotres. Traduction de l'édi· 
tion arménienne de Venise. Vol. L· Pierre, 
Paul, André, Jacques, Jean, Ed. Brepols 
(<<Corpus christianorum. Series apocrip-
horum», 3), Turnhout 1986, XXX + 418 
pp., 16 x 25,5. 
Esta interesante colección está publi-
cada bajo los auspicios de diversas insti-
tuciones científicas como son L'École 
pratique des hautes études V section, lns-
titut des sources chrétiennes, Conféren-
ce universitaire romande y las Universi-
dades de Friburgo, Ginebra, Lausanna y 
Neuchatel. Con la edición de este libro 
se permite el acceso a estos escritos a 
quienes no conocen el armeno, lengua en 
la que T chérakian publicó su edición crí-
tica a principios de siglo. 
Hay una introducción a cada una de 
las obras apócrifas presentadas. Con ello 
se suple en cierto modo el comentario 
a los textos, que sería deseable tener. 
También hay una introducción general, 
bastante extensa (pp. VII-XXVIII), qúe 
permite al lector conocer los principales 
aspectos de estos escritos apócrifos. En 
el cap. 1, dedicado a Pedro y Pablo, te-
nemos los Hechos de Pedro y Pablo del 
Pseudo-Marcellus, el Martirio de Pedro 
y Pablo, versiones de los mismos marti-
rios por separado y el Apocalipsis de Pa-
blo. También está la Carta del Pseudo-
Dionisio el Areopagita a Timoteo y el 
Itinerario de Pablo a Roma. El cap. II, 
